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Abstract
1. Die die Glykogenie der Leber fordernde Wirkung der 3-Oxy-7-ketocholansaure und der
Ursodesoxycholsaure tritt in gleichem Crad auf und ist der der Chenodesoxycholsaure weitaus
uberlegen. 2. Die Ascorbinsaure fordert die Glykogenbildung der Leber. Diese die Glykogenie der
Leber fordernde Wirkung der Ascorbinsaure wird durch Gallensaure herabgesetzt, wenn von bei-
den eine groβere Menge zugefuhrt wird, wird aber durch Gallensaure gesteigert wenn die beiden
in kleinerer Menge zugefuhrt werden. 3. Die die Glykogenie der Leber bei Zufuhr von Ascorbin-
saure herabsetzende Wirkung der Callensaure tritt bei der Chenodesoxycholsaure am starksten
ein, dann folgt dem Herabsetzungsgrad nach die Ursodesoxycholsaure und schlieβlich die 3-Oxy-
7-ketocholansaure. 4. Die Glykogenbildung der Leber wird durch Zufuhr von Adrenalin und
Ascorbinsaure gesteigert.
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